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GIANCARLO SUSIN!
Un passo della vita svetoniana di Tiberio restituisce la notizia deilesisten-
za juxta Patavium di un oracolo di Gerione: tanto accreditato che it futuro
imperatore nel 12 a. C. —cosi pare— lo avrebbe interrogato mentre si
avviava verso ¡‘Illirico, e dietro u suggerimento delloracolo avrebbe poi
consuitato ilfons Aponi —che la dottrina identifica in Abano— traendone u
piñ alto auspicio. Rileggiamo u passo (Tib., 14): cum Illyricum petens iuxta
Patavium adisset Ceryonis oraculum, sorte tracta, qua monebatur ut de
consultationibus in Aponí fontern talos aureos iaceret, evenit ut summwn
numen¿m iacti ab eo os¡enderent; hodieque sub aqua visuntur hi tau. E’ noto
ancora che al fons di Aponus, terris ubifumjfer exit, si riferisce Lucano (VII,
192) e gil é dedicato uno dei carmina minora di Claudiano, u XXVI, dove
compare —ma di ció si dirá ancora— un collegamento con Ercole, peraltro
implicito glá nel mito di Gerione1.E’ stato osservato dal Ciaceri2 che i riferimenti degli scrittori a ciascuno
dei termini geografici indicati —¡‘oracolo di Gerione, u ciii sito non si colloca
su terreno ma che non si allontana dali’orizzonte patavino, u fons di Aponus,
identificato appunto in Abano, e la stessa Patavium— vanno valutatí
globalmente, tanto che notizie riferite ad uno di questi luoghi servono a
comprendere dati e fatti comuni all’intera area: che é quella dei Colii
4 Della copiosissima bibliografia suIl’argomento, sí ricordino: E. Ciaceri, «Arch. stor. Sicilia
orient.» (Misc. P. Orsí), XVL-XVII (1919.1920), Pp. 70-83; A. Degrassi, «Atti Ist. Veneto», Cl.
Sc. mor., CX (1951-1952), Pp. 351-359; Serial van. II, Roma, 1962, PP. 1019-1026 (cf. ILLRF,
1072-1087, sullimprobabile idenílÍlcazione delle sortes di Bahareno della Montagna con
loracolo di Gerione; vd. anche ji comm. a dL, V, 2811); T. Yoshimura, «Nouv. Clio», víi-iX
(1955-1957), PP. 412 e 419-421; C. Bennett Pascal, fle Cults of Cisalpine Gaul (Colí. Latomus
75), Bruxelles, 1964, PP. 95-96; nonché tutta la bibí. sulle culture antiche nell’alto Adriatico e
nell’area patavina, e sulla penetrazione greca (vd. sotto).
2 Op. cit., PP. 70-71.
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Euganei, un cospicuo plesso colImare di formazione vulcanica, ricco di
sorgenti terapeutiche e di manifestazioni naturali endogene, che si stende tra
le antiche cittá di Pataviwn (Padova) e di Ateste (Este), con un’intensa
documentazione archeologica dalIa protostoria sino al medioevo per tutta
i’etá romana; tale paesaggio, punteggiato di fumarole e di sorgenti calde e
connotato da gorgoglii e rombi dal sottosuolo, si presté eflicacemente ad
essere interpretato come la sede di un mostro infero, di una potenza ctonia
come Gerione, che peré ad Abano e dintorni rivelava tratti di divinitá
benefica; d’altro canto anche Ercole, nella molteplicitá delle sue manifesta-
zioní, si collega sovente a vistosi fenomeni naturali.
La medesima considerazione formulata dal Ciaceri per quel che
la letteratura antica va ripetuta —beninteso con diverse procedure curistiche
ed ermeneutiche— per i monumenti dellampia area considerata: essi
composero Ún orizzonte culturale con spiccate caratteristicbe di omogeneitá,
tanto che risulta difficile valutare per esempio un monumento patavino senza
apprezzar¿ contestualmente i reperti di Abano o i monumentí di Este; a
prescindere dai fatto che dei termini geografici sopra citati due, Padova ed
Abano, sono conosciuti sul terreno ed uno, l’oracolo di Gerione, ancora si
cerca (come dirnostra la ricordata questione delle sones di I3abareno della
Montagna). - -
Torna quindi utile esaminare, per la prima volta sotto un aspetto
«gerioneo», una scultura romana del museo di Este (mv. n. 1493), rinvenuta
nel lontano 1884 ~esattamente unsecolofa) nelle vicinanze di Este, operando
uno sterro per ¡1 tracciato della ferrovia per Legnago, nel fondo ex Lachinidí
Morlungo. Cornunemente considerata un ornamento di fontana, la seultura
fu piú volte pubblicata, ma tuttalpiñ con un accenno ailo schema iconogra-
fleo del (3iano3.Ji monumento (fxg. 1) consiste in una sorta di segnacolo coronato da un
copricapo mozzat~ —un pileo— sotto Ii quale spuntano i tratti di quattro
visi ba.rbuti e baffuti, distinti da quattro nasi e quattro boQche —socchiuse,
da mostrare i denti— e anche da quattro occhi, solamente quattro occhi, in
guisa che ciascun ocehio serve a comporre due faccie: in questo modo, da
qualsiasi parte si guárdí u monumento, questo presenta tre faccie. mentre la
quarta rimane nascosta. Seendendo ad aitri dettagli, si notano cospicue bozze
frontall sopra alía radice dei nasi, e le barbe, confluendo suli’orio inferiore
del monumento, creano l’effetto di una cornice corrente.
L’interno presenta un incavo che dal basso raggiunge appena u livello
della base dei nasi: indubbiamente il monumento era destinato a coronare (o
ad essere imposto ad) un supporto, ma non mi riesce di proporre una
soluzione sicura: va da sé che dalia sua collocazione dipende per larga parte il
3 A Prosdocimí, Guido sonunaria del R. Museo Atestino in Este, Este, 1901, p. 46, n. 203; S.
Ferri, Arte romana su! Reno, Milano, 1931, p. 133. fig. 75; A. Callegari. II Museo Nazionale
Atestinq in Este, Roma 11937] (Itiner. 59), p. 34, fig, a p. 63; 0. Fogolari, Íd., Roma, 1959, p. 39,
flg. ap. 68 (ove si avanza lipotesí, tra le altre, che possa trattarsi del coronamento di un cippo
funerario romano).
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significato, se di seultura con scopi prevalentemente decorativi ovvero di
immagine con semantiche cultuali specif¡che (u coronamento di un cippo
votivo?).
Di pietra calcarea durissima (forse di cava istriana) il monumento é alto
m 0,59, e u suo diametro é di 0,35. Fuor che per il puco spezzato, u
monumento é in buona conservazione; ma ha subíto un vistoso adattámento
in etá successive: due bocche sono state malamente perforate, con una
scalpellatura ben rude, per farvi passare due cannelli d’acqua —ji monumen-
to fu cosi reimpiegato come parte di un fontar>ile— che hanno la pátina
lucida e consunta dell’uso.
In tutte le superfici il monumento presenta traccie della sun fabbrica:
gradinature, segni di scalpello e di martellina; in particelare, le pupiile sono
disegnate con due cerchi concentrici, tanto da comporre un effetto bizzarro,
che del resto non si poteva evitare dal momento che ciascun ocehio é
destinato a servire due faccie. Proprio la lavorazione deii’occhio assieme alo
schema generale delle figure —4 stata opportunamente evocata l’iconografia
dei «prigioni», per esempio dei Daci pileati4— e alía microanalisi delle
traccie lasciate dagii strumenti consentono di proporre per il monumento
atestino una data tra u u e il III secolo.
Si tratta quindi di una rafligura.zione polioftalmica e —per quanto
concerne u punto di vista— tricefala, di un entitá cioé solitamente collegata a
prerogative divine, quali l’onniscienza, la conoscenza e la preveggenza,
proprie delie divinitá oracolari, che vedono quel che gli uomini non riescono
a vedere5. Questo tipo concettuale si collega iconograficamente alíe numerose
raffigurazioni tricorpore o tricefaie comuni a molte culture antiche del
Mediterraneo, piú spesso connotate come creature del mondo ctonio; u
carattere della versatilitá, implícito in alcune raffigurazioni oracolari ¿ inline
suifragato dalia forma spesso ambigua di molte sortes, suscettibiii di essere
iette e interpretate in modi diversi: si pensi al non lontano oracolo di Forurn
Novum neila Cispadana, dove le sentenze sono incise su baculí bronzei,
asticciole a quattro faccie ciascuna delle quali recava inciso un responso;
girando di un tocco l’asticcioia il responso quindi cambiava, come se una
bocca diversa avesse parlato6.
C’é da aggiungere infine che sovente nelle raffigurazioni di divinitá
tricorpori o tricefale (o triprosope) si é ravvisato Gerione, dalle ceramiche
protocorinzie ed attiche ale sculture dei tesori deifici, dalle metope templan
piÉ note alíe pitture ipogeiche etruscbe7. Per quel che concerne u monumento
atestino non si puo’ inline ignorare nel substrato concettuale la famigliaritá
~ Fogolari, loo.
E.. Pettazzoni, L’onniscíen2a di dio, Tormo, 1955, pp. 286-310, e particolarm., p. 296
(Gerione); cf. a4che Ferri, «Rend. Linc.s>, Cl. Sc. mor., s. VIII, XXI (1966), Pp. 107-lis.
6 ILLRP, 1071.
7 La rassegna piú completadeil’iconografía gerionea, di A. Rumpf, Enc. arte ant.. III, 1960,
pp. 845-846; vd. anche, in una sinossi generale del mito, Weicker, Pauly Wiss., s. y. (1910); cf.
inline K. Latte, ibid., XVIII, ¡(¡939), c. 855; «Antiquity», XLII (1968), Pp. 314-315.
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con le figure tricorpori di Ecate (piú spesso Diana nell’interpretazione
romana), comuni alíe culture venetiche8, che ebbero ricorrenti connessioni
col mondo celtico9.
Ogni recupero di forme cuituali con raffigurazioni tricorporí o tricefale
aiuta a capire la genesi deII’oraeolo gerioneo nel territorio patavino (inteso in
senso lato: juxta Pataviwn, serive Svetonio), che non presenta un nume
malefico e temibile ma un dio benefico, certamente signore nei sottoterra,
trascritto in immagini mostruose —quali propone u vulcanico subbuglio di
qucí suolo— ma pur sempre un dio amico che addita— come accadde a
Tiberio— la strada giusta della salvezza. Gerione appare quindi l’interpreta-
zione «classica» —forse eraclea— di un culto locale, cui potrebbe avere
contribuito 1’assuefazione con iconografie assonanti. Interessante si rivela al
riguardo il vastissimo mondo ceitico 10, dalle lontane esperienze lusitane (una
scultura nel museo Sarmento di Guiniaráes) agli orizzonti del Norico1’ e
deil’Illirico, per non dire delle numerosissime rafflgurazioni tricefale (tripro-
sope) nei musei francesi (basta scorrere il Répertoire dell’Espérandieu): cosi a
Bordeaux, a Tolosa (si considerí cola anche u mosaico da St. Rustice), a
Beaune, a Soissons (fig. 2), a St. Germain-en-Laye (da La Malmaison,
Neufchatel, Aisne), al musco Carnavalet di Parigi 12, in una rappresentazione
vascolare a Bavai13. Sempre piñ nel mondo celtico Gerione aveva assunto
forma umana.
In certo senso l’interpretazione romana dell’iconografla tricefala costituis-
ce una sorta di banalizzazione, tanto che non si puo’ neppure escludere che la
scultura atestina —anche in considerazione del significato infero dell’imma-
gine gerionea— abbia servito da coperchio di urna sepolcrale, come voleva il
Ferri’4, e non da segnacolo cultuale come sembra piú proprio. ¡u un ámbito
generale non va neppure escluso il rapporto, davvero subliminale, con
monumenti del mondo celto-germanico recanti su lati diversi rafflgurazioni
di tre o quattro o piú divinitá (soprattutto se si rifletta sugli ésiti di tale
iconografia nel medioevo: vedi al riguardo i cippi conservati proprio nel
museo di Este). L’immagine triprosopa sopravvive e si rinnova infatti dopo
l’antichitá: per esempio nella rafligurazione dele tre virtñ teologali desmentí
da un unico tronco (si veda, per esempio, la base del fonte battesimale di
8 Vd. ad es. FerrE «Read. Linc.», Cl. Sc. mor., s. VIII, V (¡950), pp. 330-332.
9 Cf. F. Sartori, «Aquilcia nostra», XXXI (1960), cc. 1-40; 0. A. Mansuellí, «St. Etruschi»,
XXXIII (1965), Pp. 3-47; Yoshimura, Ioc. ch. (sui rapporti del mondo cdtico con le culture
cuganee e prealpine); A. Bernardi, «Athenaeum», 53 Suppl. (l97~, PP. 71-82.
lO Cf. in particolare, J. De Vries, La religion desCebes, Paris, 1963, Pp. ¡67-112; e ancora W.
Kirfel, Die dreikdpfige Gouheit. Bonn, 1948; inline Latte, loc. cit., nonché tutta la vastíssima
dottrina sulla religione celtica.
II «Oest. Jahresh.>x XUIi (1956-1958). p. 83, flg. 41.
¡2 F.-0. De Pachtére, Paris á ¡4,0que gallo-roznaine, Paris, 1912, tav. Xv; per una scultura
tricefala, identificata come Mercurio, vd. Lutéce. Paris de César a Clovis, París, 1984, p. 526,
n. 207.
13 H.-P. Eydoux, Monuments et trésors de la Gaule, Paris, ¡958, lay. a p. ¡34; cf. R.
Pettazzoni, «Jouru. of Celtic st.», 1(1949), Pp. 35-46.
~ Loc. cit. supra, nota 2.
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—spesso dietro u vettore diomedeo— con u mondo corinzio-corcirese,
ovvero —sulla seorta di una nota testimonianza ecataica17— con l’orizzonte
epirota, si riflette nelle tradizioni ecistiche di numerosi paesi della costa
italica (si vedano il castrwn (erionis della dottrina umanistica fermana, e
l’apula Gerunium), troya infine rizomi piú profondi nell’antico mondo
siculo ¡8, cui viene insistentemente coliegato come ad una matrice (il mito di
Gerione ad Agirio) dalIa quale dipende l’espansione illiricoepirota in direzio-
ne dell’alto Adriatico e dell’area paleoveneta; 3. peraltro, proprio la matrice
sicula permette di esplorare un’eventuale mediazione siracusana, quanto
meno una rivisitazione dei tempi di Filisto 19; 4. II collegamento del mito
gerioneo con Ercole inttoduce infine una piú attenta vaiuta.zione di possibili
mediazioni etrusche, o alpine, e di ogní ipostasi salutare del culto eracleo20.
Nella reaitá paleoveneta, proseguita in etA romana, l’intrico dei rapporto
Ercole-Gerione si concreta da un iato nel riferimento ai mostro —che é
manifestazione di un gorgogliante cd inquieto sottosuálo— domato da
Ercole, e dall’altro neli’evidenza degli aspetti benefici del mostro —quasi una
devotio ctonia di Ercole, dio soccorritore e guaritore— che assume gli aspetti
di un dio umanizzato, oggetto in qualehe modo di un culto «eroico»
(Ciaceri). La scoperta deii’efficacia delle acque del bacino cuganeo, in
particolare attomo ad Abano, accentua la profonda persuasione e la fede
radicata nelle forze benefiche della natura: a questo punto, il testo svetoniano
della vita di Tiberio ¿ singoiarmente trasparente, poiché in esso é proprio
Gerione ad indicare la fonte di Aponus. Di questi poi, le fonti descrivono
un’analoga turbolenza ctonia: ci si riferisce al lungo carme di Ciaudiano2l,
ma anche a Marziale 22• Ritorna inline anche per Aponus il palese legame del
mito con u mondo eroico, delle migrazioni e deile colonizzazíoní piú antiche:
cosi ancora per Claudiano e per Siio Italico23; e attraverso Claudiano il
paesaggio di Abano si completa di un preciso riferimento eracleo: Herculel
(sic fama refert) monstratur aratrí ¡ semita, ve? casu.s voineris egit opus24.
Di un’interpretazione erudita del nome di Aponus si fa portatore Cassio-
doro25, che riferisce di un’etimologia dal greco: il dio che toglie il tormento,
cio¿ l’acqua salutare. Quasí che Aponus placasse definitivamente quel
~ ap. Ardan., Anab., II, ¡6, 5; vd. O. Musso, «Rh. Mus.», ¡14 (197¡), pp. 83-85; cf. O.
Vanoltí, «Epigraphica», XXXIX (¡977), pp. 161-168.
18 Tuttora fondainentale ¿ u saggio di E. Ciaceri, cil.; vd. poi Braccesí, e altra bibí- ivi-
19 In particolare 1. Hejnic, Studia antiqua Antonio Sa/oc oblata, Praha, ¡955, Pp. 35-39, su
Diod., IV, 24,3.
20 lo merito, le migliorí puntualizzazíoni del rapporto Ercole-Gerione sotto diversí aspetti si
leggono tuttora nel Gruppe, Realenc.. Suppl. III (1918), cc. 1061-1067, e lo J. Bayet, Les origines
de lHercule ro,nain, Paris, ¡926, PP. 44 e 95-100.
21 Carm. mi,,.. XXVI.
~ Ep., Vi, 42, 4.
23 Pun. XII, 217-218; cf. Braccesí, Antenore ciÉ., PP. 25-26 e 8486; bibí. su Abano ibid.. pp.
31-32: in patticolare, L. Lazzaro, Fons Aponi (Abano e Montegrotto nell’antichitá>), Abano T.,
1981.
24 Vv. 25-26.
25 Var.. u. 39. 4.
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disordine deila natura che si manifesta in Gerione: al di lá delle etimologie
assonanti della cultura antica, a prescindere persino da ogni pur necessaria
considerazione linguistica sul radicale del nome, viene da portare i’attenzione
su altri teonimi forse non estranei —almeno neil’erudizione religiosa antica,
ma comunque da approfondire— come la Fone Quie«a) di un cippo del
santuario salutare di Bagnacavallo, la dedica aquileiese Fonibus ed altri
richiami26, tutti coilegati a culti delle acque, a culti salutari di acque che
tolgono il tormento e donano la pate, anche quando si riveiano col fragore
(come l’Acquacheta dell’Inferno dantesco, XVI, 97)27.
26 ¡LLRP, 2.~ cd., ¡279, cd. iví bibí., cuí agg. Susiní, Corsidiculr.sullarterav.. 1976, pp. 323-
324.
27 Susini, «Felíx Ravenna,,, CXIII-CXIV (1977), PP. 311-318.

